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Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pembimbing PPL di Lokasi SMA Negeri 
1 Depok, Wilayah  Kabupaten  Sleman, dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di 
bawah ini :  
Nama   : Firdiawan Ekaputra 
NIM   : 11303241032 
Program Studi  : Pendidikan Kimia 
Telah melaksanakan kegiatan PPL di SMA Negeri 1 Depok dari tanggal 2 Juli 2014 













Drs. H. Maskur 
NIP. 19560601 198403 1 008 
Kordinator PPL 




Dra. Magda Indria Dewi D 
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Dosen Pembimbing Lapangan, 







Heru Pratomo Al., M.Si 
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 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat 
dan  rahmat-Nya sehingga kegiatan dan progam-progam PPL dapat terlaksana dengan 
baik dan lancar. 
 Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan PPL 
yang telah kami laksanakan di SMA Negeri 1 Depok sebagai syarat dari mata kuliah PPL 
pada semester khusus tahun 2014. Program PPL dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2014 
sampai dengan 17 September 2014. Pelaksanaan program PPL ini dapat berjalan dengan 
baik berkat bantuan dan dukungan dari pihak–pihak yang terkait. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini ucapan terima kasih tertuju kepada: 
1. Allah SWT 
2. Keluarga yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan kesabarannya. 
3. Pihak UNY dalam hal ini LPPMP yang telah memberikan kesempatan dan pengarahan 
mengenai pelaksanaan PPL. 
4. Bapak Drs. H. Maskur  selaku Kepala SMA Negeri 1 Depok yang telah memberikan 
izin kepada penyusun untuk melaksanakan PPL. 
5. Bapak Heru Pratomo Al, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL yang telah 
memberikan motivasi dan pengarahan. 
6. Ibu Dra. Magda Indria Dewi selaku kordinator PPL SMA Negeri 1 Depok yang telah 
memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan PPL ini. 
7. Siti Martiningish, S.Pd. selaku guru pembimbing yang telah memberikan banyak 
kesempatan, arahan, dan bimbingannya sehingga kegiatan PPL dapat terlaksana sesuai 
jadwal. 
8. Bapak/Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Depok  yang telah mendukung pelaksanaan 
PPL ini dapat berjalan dengan lancar. 
9. Teman-teman satu tim PPL UNY 2014 di SMA Negeri 1 Depok atas kerjasama dan 
dukungannya dalam pelaksanaan PPL . 
10. Peserta didik SMA Negeri 1 Depok yang telah berpartisipasi demi kelancaran PPL. 
11. Pihak–pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu 
pelaksanaan PPL ini. 
Penulis  menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat  
diharapkan. Dengan segala hormat kami mohon maaf  jika dalam pelaksanan PPL ini  
banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan. Akhir kata, semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua. 
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Praktik pengalaman lapangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan 
oleh mahasiswa kependidikan guna mengupayakan suatu keterampilan 
kependidikan yang diperoleh di kampus dan berusaha mengembangkan inovasi 
pembelajaran mahasiswa di lokasi PPL. Kegiatan praktik pengalaman lapangan 
ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam kegiatan 
pembelajaran dan praktik persekolahan. Adapun tujuan dari praktik pengalaman 
lapangan ini diantaranya untuk melatih para mahasiswa calon guru sehingga 
bisa menjadi guru yang profesional di bidangnya. 
Kegiatan  praktik  pengalaman  lapangan  yang  dilakukan  di  SMA  N  1 
Depok Sleman meliputi kegiatan praktik pembela jaran  di kelas dan praktik 
persekolahan. Kegiatan  praktik  pembelajaran  di  kelas  mulai  dilaksanakan  pada 
tanggal  15  Agustus  20014. Kegiatan  praktik pembelajaran  di  kelas ber tujuan   
agar  mahasiswa praktikan  memperoleh pengalaman  mengajar.  Pada  
kesempatan  ini praktikan  mengajar  mata  pelajaran Kimia kelas XI MIA 1, XI 
MIA 2, dan XI MIA 3 tahun pelajaran 2014/2015. Sementara kegiatan praktik 
persekolahan bertujuan agar mahasiswa praktikan mampu mengenal manajemen 
sekolah dan melakukan kegiatan di luar pembelajaran formal.  Kegiatan  ini 
meliputi piket di ruang piket guru, administrasi perpustakaan, dan pembuatan 
administrasi guru. 
Setelah melaksanakan praktik mengajar sebanyak 24 kali pertemuan,  
maka didapatkan hasil bahwa siswa SMA N 1 Depok Sleman rata-rata 
mempunyai rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai hal yang mendukung 
dalam pembelajaran. Peserta didik berperan aktif dalam setiap pembelajaran, 
seperti mampu mengutarakan pendapatnya sendiri terkait dengan pembelajaran, 
bisa berdiskusi dengan baik, dan lain sebagainya. Dalam rangka mewujudkan 
output yang baik dari segi IQ, EQ, dan SQ,  pihak  sekolah  menjalankan 
peranannya sebagai lembaga pendidikan  secara  profesional  seperti  konsolidasi 
kegiatan belajar mengajar, menjalin hubungan antar  personal, s a l i n g  
m e n g h a r g a i  melengkapi sarana dan prasarana dan tertib administrasi. 
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